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＊ 全校新聞 ＊ 
※ 賀本校排球隊榮獲 94 學年大專排球運動聯賽男生組挑戰 B級 A 組決賽冠軍 
＊ 教務處 ＊ 
※ 出版組新書出版消息： 
【書名】 原子的世界 【作者】 翁寶山 
【出版者】 清大出版社 【出版日期】民國 95 年 3 月 













＊ 學務處 ＊ 
※ 諮商中心電影欣賞活動─學生系列 
天堂的顏色 The Color Of Paradise 












    八歲的墨曼是盲人學校裡最用功的學生，雖然視障但他對美妙的大自然萬物、美景確有獨特的感
應力，每天他都用光明愉快的心情面對生活。 
    這年暑假爸爸照例帶他返鄉度假，讓他終於可以和心愛的祖母與妹妹們團聚。誰知，正當他在群
山環繞的家鄉無憂無慮地玩耍時，準備娶新娘的爸爸竟計畫擺脫他這拖油瓶…。 
各界影評熱情推薦 
■ 蒙特婁影展最佳影片、觀眾票選獎  
■ 入圍多倫多影展、紐約影展、倫敦影展、香港電影節  












主辦：清大諮商中心‧資源教室    協辦：清大圖書館 
＊ 書報討論 ＊ 
日期／時間 演 講 人 題  目 地 點 
95.04.12 (三) 14:10~16:00 中正會資系 (黃士銘教授) ERP作業環境下的電腦稽核工作 工程一館901R 
95.04.19 (三) 14:10~16:00 元智工工系 (丁慶榮教授) Vehicle Routing 工程一館901R 
95.04.20 (四) 15:20 Dr.蔡猷陞 (工研院 影像顯
示科技中心主任) 
新世代顯示器技術 材料科技館511教室 
＊ 專題演講 ＊ 


















化工系 柯文哲主任 Current status of artificial organ 








Human RNase: Novel discoveries 







Clinical and Biomedical 












化工系 白果能博士 A technology pipeline for gene 
expression analysis 
※ 下期出刊時間為 95 年 4 月 24 日 
